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Sistem persediaan merupakan salah satu hal yang diperlukan bagi perusahaan 
dagang salah satunya yakni perusahaan dagang toserba, dimana dalam usaha 
dagang toserba memiliki berbagai jenis persediaan yang beragam. Dengan adanya 
sistem persediaan dapat membantu perusahaan mengontrol dan mengelola 
persediaan untuk mengetahui jumlah stok barang sampai dengan meramalkan 
pembelian persediaan. Objek penelitian dalam penelitian ini yaitu Jago Toserba 
yang merupakan perusahaan dagang yang menjual berbagai macam kebutuhan 
sehari-sehari secara eceran mulai dari kebutuhan pokok, kosmetik, pakaian, 
peralatan dapur, dan alat rumah tangga lainnya. Terdapat beberapa permasalahan 
pada Jago Toserba dimana tidak memiliki kartu stok sehingga tidak untuk 
mengetahui jumlah persediaan yang sesungguhnya. Tidak memiliki dokumen bukti 
pengeluaran barang sehingga bagian gudang tidak memiliki bukti pencatatan atas 
barang yang keluar dan tidak mengetahui tracking barang keluar secara terperinci. 
Tidak memiliki laporan penerimaan barang sehingga tidak memiliki bukti bahwa 
barang diterima dengan kondisi baik dan sesuai dengan order pembelian. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk menganalisis dan merancang POS yang baik terkait 
dengan siklus persediaan perusahaan. Ruang lingkup penelitian ini dimulai dari 
penerimaan barang dari supplier hingga pengeluaran barang untuk dijual kepada 
pelanggan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah struktur 
organisasi, job description, prosedur barang masuk dan keluar serta dokumen 
pendukung prosedur persediaan yang didapatkan dari hasil observasi dan 
wawancara kepada pemilik. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dengan 
adanya perancangan POS dapat menjaga konsistensi dan meningkatkan kinerja 
operasional perusahaan. Serta dengan menambahkan dokumen baru seperti kartu 
stok, laporan penerimaan barang, dan bukti penerimaan barang dapat membantu 
perusahaan memperoleh informasi yang akurat terkait dengan persediaan dan dapat 
mengelola persediaannya dengan baik. 
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ANALYSIS AND DESIGN OF STANDARD OPERATING PROCEDURE 
(SOP) ON RETAIL STORE TRADE BUSINESS INVENTORY SYSTEM 




The inventory system is one of the things that is needed for trading companies, 
one of which is a department store trading company, where department store trading 
businesses have various types of diverse inventory. With an inventory system, it 
can help companies control and manage inventory to find out the number of items 
to estimate inventory purchases.The object of in this study is Jago retail store which 
is a trading company which sells various kinds of daily necessities in retail ranging 
from basic needs, cosmetics, clothing, kitchen untensils, and other household 
appliances. There are some problems with the retail store where they don't have 
stock cards so they don't know the actual amount of inventory. They do not have 
proof of goods release documents so that the warehouse does not have proof of 
recording of goods that come out and do not know the tracking of goods out in 
detail. The absence of  report of receipt of goods so that they do not have evidence 
that the goods were received in good condition and in accordance with the purchase 
order. The aim of this study was to analyze and design a good SOP related to the 
company's inventory cycle. The scope of this research started from receiving goods 
from suppliers to releasing goods for sale to customers. Sources of data used in this 
study are organizational structure, job description, incoming and outgoing goods 
procedures and supporting documents for inventory procedures obtained from 
observations and interviews with owners. The results of this study showed that the 
design of SOPs can maintain consistency and improve the company's operational 
performance. As well as adding new documents can help companies obtain accurate 
information related to inventory and can manage their inventory properly. 
 
Keywords: Inventory Cycle, Control Activities, Standard Operating Procedure 
                   (SOP) 
 
 
 
 
 
